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И. И. Московкина: ученый, педагог, человек культуры 
 
14 августа 2011 года – юбилей Ирины Ивановны Московкиной, доктора 
филологических наук, профессора, заведующей кафедрой истории русской 
литературы Харьковского национального университета имени 
В. Н. Каразина. 
Ирина Ивановна родилась в поселке Палванташ Мархаматского района 
Андижанской области в семье горного инженера, газовика-разведчика – 
Ивана Васильевича Московкина, который в то время открывал газовые 
месторождения в  Узбекистане, а с конца 1950-х и до 2000-х годов 
разведывал газ и проектировал скважины в Украине. Ее мать, Галина 
Васильевна, – потомственный педагог, в роду у которой были и учителя 
русской литературы.  
И.И. Московкина принадлежит к числу ученых, вся судьба которых 
связана с университетом. В 1968 году, после окончания харьковской СШ № 
45, она поступила на филологический факультет Харьковского 
государственного университета. Выпускница 1973 года, она прошла путь от 
лаборанта до заведующего кафедрой, из года в год набирая силу и авторитет 
как талантливый исследователь, педагог и руководитель. 
В 1980 году, окончив аспирантуру при кафедре истории русской 
литературы ХГУ, И.И. Московкина защитила кандидатскую диссертацию 
«Поэтика Гаршина и развитие малой эпической формы в русской литературе 
конца XIX века (структура и типология жанров)», а в 1994 году – докторскую 
диссертацию «Поэтика прозы Леонида Андреева. Жанровая система и 
художественный метод». Из университетских учителей Ирины Ивановны 
особое влияние на формирование ее творческой личности оказали 
профессора Рита Никитична Поддубная и Ольга Владимировна Сливицкая. 
Сфера научных интересов И.И. Московкиной определяется широким 
спектром проблем современного гуманитарного знания. Две ее монографии, 
в том числе «Между “pro” и “contra”: координаты художественного мира 
Леонида Андреева», более ста статей, опубликованных в Украине и странах 
ближнего и дальнего зарубежья, развивают лучшие традиции Харьковской 
филологической школы. Они  свидетельствуют о большом вкладе 
И. И. Московкиной в научное осмысление литературного процесса конца 
ХIХ – начала ХХ века. 
Обладая обширными знаниями в области изобразительного искусства, 
театра и кино, интерпретатор слова И.И. Московкина открывает в своих 
работах новые, интересные и нередко неожиданные ракурсы восприятия 
текстов русской и мировой литературы. Ее исследование поэтики и жанровой 
системы Л. Андреева в контексте реализма, модернизма и постмодернизма 
позволило по-новому интерпретировать известные произведения писателя, а 
многие поздние новеллы и драматические миниатюры впервые 
охарактеризовать во всей полноте авторского замысла. 
Определяющей чертой личности И. И. Московкиной, наверное, можно 
назвать присущий ей живой интерес к тем областям филологической науки, в 
которых исследователю предстоит быть первопроходцем. Смелость и 
ответственность – факторы, определяющие научную продуктивность 
деятельности как самой И. И. Московкиной, так и ее учеников. Профессор 
И. И. Московкина создала школу, представленную 1 докторской и 12 
кандидатскими диссертациями, защищенными в период с 1991 по 2011 годы. 
Ученикам И. И. Московкиной принадлежат исследования прозы русских 
писателей 19 столетия и «серебряного века» – Л. Толстого, В. Короленко, 
А. Чехова, И. Бунина, Л. Андреева, А. Куприна, Д. Мережковского, 
А. Белого, Н. Гумилева, М. Цветаевой и др. 
Много лет И. И. Московкина является членом редколлегии «Вестника 
Харьковского университета» (серия «Филология») и ученых советов по 
защите диссертаций. Успешной преподавательской работе кафедры истории 
русской литературы способствуют 2 вузовских учебных пособия для 
студентов и 6 для общеобразовательной школы, автором, соавтором и 
научным редактором которых является профессор И. И. Московкина. 
Замечательный лектор и педагог, обаятельная женщина с удивительно 
тонким чувством стиля, Ирина Ивановна пользуется заслуженным 
уважением и любовью студентов, аспирантов и коллег. Человек верный и 
надежный, необыкновенно отзывчивый и мудрый, она щедро дарит свою 
дружбу всем сотрудникам возглавляемой ею кафедры, коллегам по 
факультету и университету, сокурсникам, бывшим одноклассникам и многим 
другим людям, с которыми ее связала судьба. Ирина Ивановна обладает 
особым даром оставлять за человеком право быть собой, поэтому 
возглавляемый ею коллектив ощущает себя дружной и крепкой семьей. 
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Научные работы И. И. Московкиной 
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